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木下伸子 子どもの目 授業の目 15 2000． 
長崎勤 第１章 共同行為の始まり－初期社会的認知発達と課題 長崎勤，森正樹，高橋千枝編 シ
リーズ：発達支援のユニバーサルデザイン 第１巻 社会性発達支援のユニバーサルデザイン 金
子書房 2013． 
荻原健次郎 第 19章 青年期の「居場所」支援 長崎勤，森正樹，高橋千枝編 シリーズ：発達支
援のユニバーサルデザイン 第１巻 社会性発達支援のユニバーサルデザイン 金子書房 2013． 
白樫静枝 生活科指導法Ⅱ－生活科の学習において子どもの気づきを生かす活動と支援についての
一考察－ 九州ルーテル学院大学紀要 visio 38 107‐116 2008. 
小学校学習指導要領 生活編 文部科学省 2008． 
鳥取大学附属小学校 平成 24 年度実践記録集 子どもたちが確かに思考を高める学び合い（２年
次）～教材研究を生かした授業実践～ 2013． 
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